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ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КОТЕДЖНИХ 
МІСТЕЧОК ЯК НОВИХ СЕЛЬБИЩНИХ УТВОРЕНЬ 
 
Котеджні селища відрізняються від інших типів сільських поселень 
сучасною інфраструктурою, що забезпечує можливість постійного 
проживання. Центральне місто і котеджне селище мають трудові та 
культурно-побутові зв’язки. Котеджні селища як новий тип поселення був 
переважно запозичений з аналогічних поселень США і Канади. При 
проектуванні українських котеджних селищ були адаптовані деякі 
зарубіжні концептуальні рішення по організації, маркетингу, архітектурно-
планувальним прийомам. Більшість сучасних котеджних селищ будується 
за індивідуальним проектом, в якому вибрано оптимальне розташування 
будівель в ландшафті на основі геолого-геоморфологічної оцінки 
території; можливе підключення до існуючих комунікацій; архітектурно-
конструктивні рішення адаптовані для локальних кліматичних умов. 
Аналіз практичного досвіду показав, що характерними рисами 
котеджного селища як містобудівного обєкту є такі:  
- формування в процесі субурбанізації великих міст; 
- пригодність для постійного проживання; 
- наявність єдиної архітектурно-планувальної концепції; 
- наявність господарсько-побутових умов міського типу (каналізація, 
зв'язок, інфраструктура та ін.); 
- відноснаавтономність території, що охороняється. 
Виходячи з перерахованих особливостей, можна сформулювати 
визначення поняттю «котеджне селище», як особливого типу заміського 
житла, що складається з групи котеджів, побудованих за єдиним 
архітектурно-планувальним рішенням, що має загальне інженерне 
забезпечення і благоустрій території, а також зовнішній кордон, що 
охороняється. Основними передумовами, що впливають на утворення 
котеджних поселень на макрорівні, є сприятливі економічні умови регіону 
і екологічне прагнення людей бути ближче до природи. Розміщення 
котеджних селищ на мікрорівні переважно зумовлено природними 
чинниками – ландшафтними особливостями (різноманітністю рельєфу, 
наявністю водних об'єктів і лісових масивів) і екологічною обстановкою 
(рис. 1). 
Аналіз проектно-практичного досвіду формування коттеджних 





Рисунок 1 – Приклад котеджного селища. Схема генерального плану 
 
1. Котеджні селища сформували новий тип розселення, утворивши 
мережу навколо великих міст України. Котеджні селища тісно пов'язані з 
містом і є частиною агломерацій, орієнтованої на міських жителів з 
умовами трудової маятникової міграції. 
2. Структура мережі котеджних селищ України, їх вартість і 
кількість відображають рівень соціально-економічного розвитку регіонів і 
активність процесів субурбанізації. 
3. Розміщення котеджних селищ пов’язано з ландшафтно-
екологічними і соціально-економічними умовами території. На різних 
ієрархічних рівнях роль цих факторів змінюється:  
- на макрорівні, під впливом економічних і соціальних умов, 
виділяються регіони-лідери, для яких характерні високі показники 
кількості і вартості котеджних селищ;  
- на мезорівні істотний вплив мають соціально-економічні та 
географічні фактори  (розвиненість агломерацій центральних міст, 
престижність напряму, віддаленість від центрального міста, транспортна 
доступність); 
- на мікрорівні на перший план виходять, перш за все, природні 
фактори – особливості ландшафту: різноманітні геолого-геоморфологічні 
умови, мікрокліматичні характеристики, сприятлива екологічна 
обстановка, а також наявність водних об’єктів, лісових масивів і особливо 
охоронюваних природних територій. 
Використання інструментів ландшафтно-екологічного планування 
дозволяє сформувати нову комфортну та «екологічну» якість культурного 
ландшафту урбанізованих територій на різних рівнях організації простору. 
